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転 し た（10th Information and Historical Service: 














































































































































第10情報史料部隊（10th Information and Historical 
Service）が作成した調査報告書『日本の米陸軍
購買部に関する特別調査（ Special Study of the 
Army Exchange Service in Japan ）』（調査の対象期
間は1945～ 1948年） 3） 、③アメリカ国内外のPX
を統括する米陸空軍購買部（Army and Air Force 
Exchange Service: AAFES）発行の通史『購買部
の百年：米陸空軍購買部の歴史1895 ― 1995』
（Habgood and Skaer 1994）、④極東地域の米軍関
係者向けに発行された日刊紙『星条旗新聞（ Pacific 









































東京へと移転した際に  4） 、東京にPXが開設され












土）初のPXを開設し  5） 、12月までに東京地区の
10軒の建物でPXを運営した（Habgood and Skaer 















することになる（竹前1983：17 ― 24; U.S. Army. 











































Army Exchange: 1946.2, 1946.4; 10th Information 
and Historical Service: 2 ― 3, 12; Habgood and Skaer 









































































たりもしている（E i g h t h  A r m y  E x c h a n g e : 
1946.3）。つづいて46年末には東京メインストア
（「TOKYO PX」）で ― 数日間の期間限定だ
が ― 紳士服（平服）と婦人服の販売が始まり
（Eighth Army Exchange: 1946.11, 1946.12）、47年
初頭には横浜メインストアに女性向けの喫茶室
（Women’s Tea Room）と日本初のバルクセール店






舗存在したという（10th Information and Historical 









160）に拡大した（Eighth Army Exchange: 1947.5, 


















Army Exchange: 1948.6, 1948.7; S&S: 1948.11.18; 









（Eighth Army Exchange: 1946.11; 10th Information 
and Historical Service: 13 ― 14, 35 ― 37; Habgood and 






































































Exchange Service: AES） ― 1948年7月に「米陸
空軍購買部（AAFES）」と改称 ― を通して調達
図4　ACEの商品調達システム






















として鉄道が利用された（10th Information and 

















「ニュールック」として流行したため  15） 、流行遅
れの代物にもなってしまったという。そのため
ACEは、この婦人服をセール品として割引価格
で販売せざるを得なかった（10th Information and 











の返品も許されなかった（10th Information and 




































た（10th Information and Historical Service: 24 ― 26; 
















Exchange: 1946.5, 1947.12; 10th Information and 
Historical Service: 14 ― 15）。と同時にACEは、こ
図5　PXの商品広告
出典：“P. X. Reporter”（S&S: 1950.5.4）
図6　東京PXスクールの講習風景














and Historical Service: 14 ― 15; S&S: 1949.3.5, 1949. 
4.20）。 




















































Army Exchange: 1947.11, 1948.1; 10th Information 



















Information and Historical Service: 13 ― 14, 52 ― 55; 







る 莫 大 な も の だ っ た（10th Information and 







































Main Store 2 0 0 2
Branches
A等級 9 6 7 22
B等級 7 2 2 11
B―1等級 1 0 0 1
C等級 23 13 2 38
C―1等級 6 0 1 7
小計 46 21 12 79
Sub-Branches 81 14 13 108
















在したという（10th Information and Historical 





う位置づけだったようだ（Eighth Army Exchange: 












































（Branch, Sub-Branchを含む） n.d. 61,275,246
※東京PXの年間売上高には1948年度のレストランの収益22万5500ドル（32万1500食分）を含む。

















の配送順序や分配基準  23） を解説する記事がみられ































Exchange: 1946.11, 1947.5; 10th Information and 































































































（Far East, United States Army Forces. 8086 Army 









































Box no. 2872(1)～ 2872(3)に収録されている（請求記号





















8 ― 9，17，20）。 
 5） 沖縄では1945年7月に最初のPXが開業している












Skaer 1994: 114）。 
 6） ACEはその後も組織再編をくり返し、朝鮮戦争勃発
後の 1950年 9月に「日本中央購買部（Japan Central 
Exchange: JCE）」、1957年6月末の極東軍解体後は「極
東地域購買機構（Far East Exchange System）」、59年3
月には「極東地域購買部（Far East Exchange Service）」
に再編された。ただし、日本と韓国のPX運営を管轄す







コハマベース司令部」に移転）（Eighth Army Exchange: 
1946.3, 1947.1; 10th Information and Historical Service: 









Army. Eighth Army 1946: 5 ― 6）。 
 9） GHQ/AFPAC (1946.4.6) “Information Regarding 
Movement of Dependents to the Tokyo Area” in GHQ/







Information and Historical Service: 13）。 
 11） 場所は「Keio School Command」（慶応大学）とある











億4500万ドルを超えた（10th Information and Historical 









なった（Eighth Army Exchange: 1946.12; 10th Information 







総 額 の 5 ％ を 幾 分 か 下 回 る（10th Information and 
















商品の広告記事が掲載された（Eighth Army Exchange: 
1947.12）。なお、『Octagram』とは第8軍の軍広報教育





















Exchange: 1948.12; 10th Information and Historical 
























and Historical Service: 31）。大阪メインストアがいつま
で開設されていたかは不明だが、ACEの事業報告には、
1947年12月まで大阪メインストアの月間売上が掲載さ
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